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 چکيذٍ
 
ثَ عٌْاى تكٌيك اطتبًذارد ثزاي  Xاهزّسٍ جذة طٌجي دّگبًَ اػعَ  مقدمه:
ػْد. اس آًجب كَ ٌُْس ارسيبثي ثز اطبص  تؼخيص اطتئْپْرس اطتفبدٍ هي
ُبي ثحزاًي  ) در هزكش اطكي ّ دّس ططحي اًذامesodُوجظتگي هيبى دّس (
ن ُبي تيزّئيذ ّ رح گشارع ًؼذٍ اطت, در ايي هطبلعَ اثتذا دّس ططحي اًذام
گيزي ػذ ّ ُوجظتگي هيبى دّس هزكش  ُوزاٍ ثب دّس در هزكش اطكي سًبى اًذاسٍ
ُبي تيزّئيذ ّ رحن ثَ هٌظْر تعييي هيشاى هْاجَِ ثب  اطكي ثب دّس ططحي اًذام
  اػعَ در ثيوبراى هْرد ثزرطي قزار گزفت.
ثب  DM-XPD-ranuLسى ثب طيظتن داًظيتْهتز اطتخْاى  40در ايي هطبلعَ  :‌روش
طْر ُوشهبى تحت تبثغ  اي ّ فوْرال ثَ َ اػعَ قلوي، در دّ هذ اطكي هِزٍدطت
ُبي ثحزاًي تيزّئيذ ّ رحن ّ ًيش دّس در هزكش  قزار گزفتٌذ. طپض دّس ططحي اًذام
ُبي  دّسيوتز تزهْلْهيٌظٌت در ططح اًذام 440گيزي ػذ.  اطكي ّ دّس سهيٌَ اًذاسٍ
دُي قزائت  زار دادٍ ػذ ّ پض اس تبثغتيزّئيذ ّ رحن سًبى ّ ُوچٌيي هزكش اطكي ق
گزديذ. درصذ دّس ططحي تيزّئيذ ّ رحن ثز دّس هزكش اطكي هحبطجَ ػذ. طپض 
ُبي ثحزاًي آًبليش ػذ ّ تْاثع  ُوجظتگي هيبى دّس هزكش اطكي ّ دّس ططحي اًذام
  داري تعييي گزديذ. رگزطيْى ُوزاٍ ثب ططح هعٌي
هتْطط دّس ططحي تيزّئيذ، رحن ّ دّس اي ّ فوْرال،  در اطكي هِزٍ ها:‌يافته
هيكزّگزي ثَ دطت  7.45±8..ّ  3.3.±3.44، 3...±3..4هزكش اطكي ثَ تزتيت 
داري هيبى دّس ططحي تيزّئيذ ّ رحن ثب دّس در هزكش اطكي  آهذ. ُوجظتگي هعٌي
سًبى تحت هطبلعَ ّجْد داػت، ثٌبثزايي تْاثع رگزطيْى ّ ضزايت ُوجظتگي 
  هحبطجَ ػذ.
ُبي ثحزاًي ّ دّس  داري هيبى دّس ططحي اًذام ُوجظتگي هعٌي گيري:‌نتيجه
ثب دطتَ پزتْ قلوي، داراي  DM-XPD-ranuLهزكش اطكي هؼبُذٍ ػذ. طيظتن 
 دّس تبثؼي ثظيبر كن ّ در حذ دّس سهيٌَ اطت.
 
